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Вступ. Як свідчать результати дослідження Головного 
управління містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства обсяг капітальних вкладень з 
бюджету спрямовувався на продовження будівництва, 
реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціально-
культурної сфери області та ремонтно-реставраційні роботи 
пам’яток архітектури, реалізацію енергозберігаючих заходів. 
Метою є аналіз обсягів бюджетного фінансування промисловості, 
будівництва та аграрного сектору Волинської області. 
Взагалі обсяг капітальних вкладень з бюджету розвитку 
обласного бюджету на реалізацію програм соціально-
економічного розвитку регіону, що врахований головному 
розпоряднику коштів - головному управлінню містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, становить 26231,2 тис. грн., що на 
9935,8 тис. грн. або 1,6 раза більше за аналогічний показник 
минулого року. Окрім цього на реалізацію обласної цільової 
довгострокової програми „Житло для молоді" передбачено 
спрямувати 450 тис.грн. із загального фонду та 100 тис.грн. 
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Рис. 1. Обсяги асигнувань передбачених головному 
управлінню містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації на 
реалізацію інвестиційних проектів при затвердженні 
обласного бюджету у 2010-2012 роках. 
 
Понад 4781,7 тис. гри. передбачається за КФКВ 150101 
„Капітальні вкладення" на реконструкцію 14 дитячих садків 
області: дошкільного навчального закладу с. Колона 
Іваничівського району (295 тис. грн.); дошкільного 
навчального закладу в смт. Олика Ківерцівського району (300 
тис. грн.); дошкільного навчального закладу с. Озютичі 
Локачинського району (299 тис.грн.); частини приміщення 
дитячого   садка  на   вул. Молодіжній  у  с.Романів  Луцького  
 
Таблиця 1 
Напрями використання коштів на будівництво та 
реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери 
у розрізі галузей у 2012 році 
Заклади 
галузі 
Кількість 
закладів 
Обсяг 
асигнувань, 
тис. грн. 
Частка у 
загальному 
обсязі (%) 
Охорона 
здоров'я 
5 6996,0 26,6 
Освіта 22 18620,2 71,0 
Соціальний 
захист 
населення 
2 615,0 2,4 
Всього 29 26231,2 100,0 
 
району (290 тис.грн.); дошкільного навчального закладу с. 
Велика Глуша Любешівського району (299,5 тис.грн.); 
колишнього будинку тваринника під дитячий садок 
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с.Столенські-Смоляри Любомльського району (290 тис.грн.); 
приміщення дитсадка на 20 місць с. Заліси Ратнівського 
району (290 тис.грн); дошкільного навчального закладу для 
відкриття двох додаткових груп у с. Переспа Рожищенського 
району (290 тис.грн.); дошкільного навчального закладу с. 
Смолярі Старовижівського району (295 тис.грн.)-приміщення 
під відкриття нової групи та ремонт системи опалення ДНЗ №7 
«Волиняночка» м. Володимир-Волинський (250 тис.грн.); 
приміщення контори сільської ради під дитячий садок в с. 
Ворончин Рожищенського району 299 тис.грн); дошкільного 
навчального закладу с. Скулин Ковельського району ,299 
тис.грн.); дошкільного навчапьного закладу в с. Дооре 
Камінь-Каширського району (315,2 тис.грн.); дошкільного 
навчального закладу в смт Луків Гурійського району (870 тис. 
гр„); будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова 
в смт Торчин Луцького району (100 тис гривень). 
Продовжиться будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх шкіл (КФКВ 150110 „Проведення 
невідкладних відновлювальних робіт будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів") На цю 
мету планується 6255,0 тис.грн., які спрямовуються на 
будівництво школи с.Карпилівка Юверцівського району (1500 
тис.грн.); загальноосвітньої школи І- ІІІст. наповнюваністю 
300 учнів у с.Видраниця Ратнівського район (2155 тис.грн.); 
котельної для теплопостачання загальноосвітньої школи І-ІІІ 
с. в с.Смідин Старовижівського району (1500 гис.грн); 
реконструкцію загальноосвітньої школи і добудовою 
спортивного залу с. Смілин Старовижівського району (800 
тис.гри); добудова класних кімнат та їдальні до школи в с. 
Мостин: Камінь-Каширського району (300 тис.гривень). 
На завершення будівництва спортивного комплексу 
Волинського обласною ліцею ч посиленою військово-фічичною 
підготовкою, м. Луцьк (II черга) (КФКВ 1501 II ..Проведення 
невідкладних відновлювальних робіт, будівництво іа 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів") 
передбачено 7503.5 тис.гривень. 
Планується розпочати будівництво позаміського дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» в Шацькому 
районі. На виготовлення проектно-кошторисної документації 
цього об'єкту передбачено 80 тис.грн. за КФКВ 150112 
„Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція позашкільних навчальних закладів". 
Кошти обласного бюджету обсягом 6996,0 тис.грн. залучаються 
на проведення робіт капітального характеру у закладах охорони 
здоров'я: 
- на реконструкцію недобудованої будівлі Шацького відділення 
банку «Україна» під поліклінічне відділення Шацької райлікарні в 
смт. Шацьк з денним стаціонаром та пунктом швидкої медичної 
допомоги (2 черга) -920 тис.грн. ( КФКВ 150114 „Проведення 
невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю"); 
- на реконструкцію з модернізацією відділення променевої 
терапії обласного онкологічного диспансеру по вул. Тімірязева 
в м. Луцьку – 1200 тис.грн., реконструкцію боксованого 
відділення для лікування хворих на полірезистентні форми 
туберкульозу обласного протитуберкульозного об'єднання в 
м.Луцьку - 800 тис.грн. (КФКВ 150119 „Проведення 
невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів'"); 
- на ремонт та реставрацію учбово-лабораторного корпусу №3 
базового медичного коледжу в м. Луцьку по вул.Кафедральній - 
2000 тис.грн. (КФКВ 150201 „Збереження, розвиток, 
реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури"); 
- на капітальний ремонт будівель Волинської обласної 
інфекційної лікарні в м. Луцьку (утеплення фасадів, заміні 
вікон і дверей в будівлях влаштування покрівель (II етап) - 
2076 тис.грн. (відповідно до Регіональної програми 
підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-
2015 роки та на реалізацію Угоди щодо регіонального 
розвитку Волинської області між Кабінетом Міністрів України 
та Волинською обласною радою та Волинською 
облдержадміністрацією). 
Для ремонтних робіт закладів соціального захисту 
населення залучено  615 тис. грн., з яких: 
- на капітальний ремонт головного корпусу, заміну віконних 
рам та балконних дверей Луцького геріатричного пансіонату 215 
тис грн. (відповідно до Регіональної програми підвищення 
енергоефективності Волинської області на 2011-2015 роки); 
- на реконструкцію їдальні та медичного блоку 
Берестечківського психоневрологічного інтернату - 400 тис. 
гривень. 
Із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на 
реалізацію —- обласної цільової довгострокової програми 
„Житло для молоді" на надання кредитів на будівництво та 
придбання житла для молодих сімей, обслуговування 
кредитних ресурсів у 2012 році в обласному бюджеті 
заплановано 550 тис. грн., що складає 103 відсотка відносно 
показників 2011 року, з яких 525 тис. грн. - для надання 
пільгових довгострокових кредитів на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла, на обслуговування 
кредитних коштів - 25 тис. гривень. У регіональному 
управлінні Фонду станом на 1 жовтня 2011 року на обліку 
перебуває 1119 молодих сімей та одиноких молодих громадян 
на отримання пільгового довгострокового кредиту. 
Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища у складі спеціального фонду обласного 
бюджету утворено Обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища, надходження до якого у 2012 році 
становитимуть 860,3 тис. гривень. Вказані кошти 
використовуватимуться на заходи Регіональної екологічної 
програми „Екологія 2011-2015 та прогноз до 2020 року", 
формування переліку яких здійснюється відповідно до 
Положення про обласний Фонд, затвердженого рішенням 
обласної ради від 21 червня 2007 року № 13/9. 
Взагалі кошти обласного бюджету залучаються на 
підтримку особистих селянських та фермерських господарств, 
збільшення посівів зернових та створення страхового запасу 
зерна, технічне переоснащення та техніко-технологічне 
оновлення виробничих потужностей суб'єктів 
господарювання, поширення інформації про 
сільськогосподарське виробництво області та наявні 
можливості залучення інвестицій у галузь, покращення 
житлових умов та інфраструктури на селі, проведення 
комплексу природоохоронних заходів з покращення родючості 
ґрунтів та збереження їх властивостей. 
Головне управління промисловості та розвитку 
інфраструктури у 2012 році за рахунок надходжень до 
обласного бюджету збору за першу реєстрацію транспортних 
засобів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до 
комунальної власності, передбачаються асигнування 
головному розпоряднику коштів - головному управлінню 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації обсягом 12114,2 тис. грн., що на 
10042,5 тис. гри., або майже у 6 разів більше від початкових 
бюджетних призначень, затверджених цьому розпоряднику у 
поточному році. 
За даними головного управління агропромислового 
розвитку у проекті обласного бюджету Волинської області на 
2012 рік видатки для головного управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації передбачено в сумі 8570,4 тис. 
грн., у тому числі по загальному фонду і - 7 900 тис. грн., по, 
спеціальному - 670,4 тис. гривень. Щороку з обласного 
бюджету спрямовується. значний фінансовий ресурс на 
підтримку програм розвитку агропромислового комплексу. 
Вказані заходи реалізуватимуться через виконання 
наступних програм. 
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Рис. 2. Динаміка обсягу видатків обласного бюджету на 
реалізацію програм агропромислового розвитку 
у 2008-2012 роках 
 
З метою забезпечення зайнятості сільського населення, 
збільшення його доходів та виробництва, переробки і 
споживання сільськогосподарської продукції, з обласного 
бюджету передбачено спрямувати 1,6 млн. грн. на реалізацію 
заходів Програми підтримки особистих селянських 
господарств у Волинській області на 2012-2016 роки. 
Фінансовий ресурс планується на компенсацію відсотків за 
кредитами, що взяті на закупівлю сільськогосподарської 
техніки та корів і нетелів. Для забезпечення збільшення 
кількості великої рогатої худоби, що утримується у особистих 
селянських господарствах області, продовжуватиметься 
практика застосування ряду стимулів, зокрема, часткове 
здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць, 
надання дотації за наявне поголів'я корів в особистих 
селянських господарствах з розрахунку 100 грн. на одну 
наявну корову. При цьому, для поліпшення якості молока, що 
реалізується ОСГ області, другий рік поспіль 
здійснюватиметься закупівля доїльних апаратів та безоплатна 
їх  передача таким власникам. 
Стратегічним для області є збільшення частки виробленої 
сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах. 
З цією метою пропонується виділити 2 450 тис. грн. 
бюджетних кошів на реалізацію Програми розвитку 
тваринництва на 2012-2015 роки, пріоритетними завданнями 
якої є розвиток та створення велико-товарних спеціалізованих 
сільгосппідприємств з виробництва молока і яловичини; 
технічне переоснащення наявних молочнотоварних ферм та 
освоєння нових технологій, покрашення технологічних умов 
виробництва, якості та товарності молока; . поліпшення 
генетичної якості тварин шляхом ефективного використання 
в селекційному процесі найцінніших світових генетичних 
ресурсів для створення . високопродуктивного поголів'я. 
Найбільшою галуззю агропромислового комплексу в області 
є зернове господарство, основне місце в якому займає 
виробництво зерна жита. Однак, є тенденція до зменшення 
площі посіву жита, а як наслідок - його валового збору. За 
даними головного управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації у 2000 році посіви площі жита 
становили 54,3 тис. га, валовий збір зерна - 61,3 тис. тонн, у 
2010 році - 11,4 тис. га та 15 тис. тонн відповідно. З метою 
стимулювання виробництва зерна жита здійснюється 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом 
надання дотації з розрахунку 100 гривень за 1 гектар сходів 
цієї культури. У проекті бюджету на реалізацію цього завдання 
виділено 1 млн. гривень. 
Регіональний ринок зерна і зернопродуктів в значній мірі 
залежить від кон'юнктури відповідного зовнішнього ринку, що 
створює умови до його розбалансування. З метою запобігання 
утворення дефіциту продовольчого зерна в області та недопущення 
різкого підвищення цін на борошно для хлібопечення, виробництва 
макаронних виробів та круп, є необхідність у формуванні 
регіонального страхового запасу зерна. З цією метою розроблена 
Програма створення регіонального страхового запасу 
продовольчого зерна у Волинській області на 2010-2011 та наступні 
маркетингові періоди, на реалізацію заходів якої у 2012 році 
виділено 200 тис. гривень. 
Для створення сприятливих умов для розвитку рибного 
господарства, забезпечення населення області продукцією з 
прісноводної риби з поступовим . наближенням до рівня науково 
обґрунтованих фізіологічних норм їх споживання, у розрахунку 
на душу населення не менше 5 кг, забезпечення інших галузей 
економіки сировиною для виробництва, пропонується 
спрямувати 30 тис. грн. на Програму розвитку рибного 
господарства у Волинській області на 201 1-2015 роки. 
З метою розширення економічних зв'язків 
сільськогосподарських товаровиробників, сприяння 
просуванню їх продукції на внутрішньому ринку області та 
міжрегіональних ринках, в обласному бюджеті передбачено 50 
тис. грн. на Регіональну програму розвитку виставкової 
діяльності в області на 2010-2014 роки. Вказані копни будуть 
спрямовані на проведення виставкових заходів у сфері 
агропромислового комплексу та забезпечення участі 
підприємств області у міжрегіональних виставках, ярмарках. 
На виконання Указу Президента України від 27 березня 
1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 
«Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі», розпорядженням обласної державної 
адміністрації від 13 травня 1998 року створено обласний Фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, 
основними завданнями якого є надання довгострокових 
пільгових кредитів на будівництво добудову, реконструкцію та 
купівлю житла, а також підведення інженерних мереж 
(газифікація, водо - та електропостачання). На реалізацію 
заходів Обласної цільової Програми підтримки індивідуального 
будівництва на селі „Власний дім на 2012-2017 роки" 
планується виділити 2520 тис. грн. коштів загального фонду 
обласного бюджету та 400 тис. грн. - спеціального фонду 
обласного бюджету, що надійдуть як кошти від повернення 
раніше наданих кредитів, а також 150 тис. грн. - на 
здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням 
довгострокових пільгових кредитів. 
Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, 
що надходять у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 
використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і 
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону 
земель відповідно до розроблених програм та проектів 
землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, 
проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування 
земель державної та комунальної власності. Прогноз надходжень 
таких коштів до спеціального фонду обласного бюджету складає 
170,4 тис. грн., які спрямовуватимуться на консервацію 
деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного 
фонду шляхом заліснення та залуження. Вказані заходи 
проводитимуться в рамках Регіональної програми охорони 
родючості ґрунтів Волинської області на 2004-2015 роки. 
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